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ANO XVIII.
DIA




Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESÍDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR. -Dispone que en
casos de ausencia o de obligala sucesión de funciones del
Jefe del Gobierno, las que a éste corr•.,spondan sean desem
peñadas por el más antiguo de los Generales que forman el
Directorio Militar, COI1 lo (lemas que indica.
Dispone que el proyecto de ley penal para la Marina mercan -
te aprobado por el de 21 de junio último, empezará a regir
como Ley del Reino desde la publicación de este Decreto en
la «Gaceta».
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Dispone pasen la revista en la
Corte el Cap. de F. D. A. Vial y el Ali. de N. O. A. Vial:—
Destino al t. de N. D. J. U. Rodríguez.--lbja por retiro de
un 2.° contramaestre y de un celador de puerto --Concede
aumento de sueldo a un operario de máquinas permanente.
Destino a varios contramaestres radiotelegrafistas. Sobre




Ila.—Concede continuación en el servicio al personal queexpresa.---Concede plaza gratuita en la Escuela Naval Mili
tar a D. V. Luque. —Aprueba modificaciones en dos inven
tados. adquisición de granadas de fundición. —
Sobre venta de latón:del vapor «Genina».—Concede crédito
para un pago.
NAVE(jACION Y PESCA MARITINIA.—Baja por retiro del pri
mer vigía de semáforos D. A. Pizá. Nombra para formarparte de Ulla Comisión al Cap de C. 1). M. Gutiérrez.--Aprueha nuevas Juntas /de Pesca de los distritos que expresa.—Resuelve instancia de D. P. R. Martos.
SERVICIOS SANITARIOS. -Resuelve instancia de F. López.ASSORIA GENERAL.—Resuelve instancia del Asesor de la Co
mandancia de Marina de San Sebastián.
Circulares ydisposiciones.STADOMAYOR CLNFRAL. --Relación de expedientes quedados sin curso.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos de la Armada.
■••
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR: La forma exeopeional on que se ha constituído el actual órgano de Gobiorno obliga a pensar en la
contingencia de quo si la persona a quíon V. M. honró cou
sus poderes, y que prestó juramento do ejercerlos fiel ylealmente, tuviese que interrumpir por accidento, enfermedad o forzada ausencia su personal actualión, se premiaría a duda o incertidumbres, 111111e:1 convenientes 011
caos de tal naturaleza, la designación inmediata del su
cesor en las funciones de Jefe de Gobierno, Presidentedel Directorio Militar.
Para prevenir este caso, el que tiene el honor do dirigirse a V. M., de acuerdo con el DirectorioMilitar, some
to a la aprobación de V. M. el presente proyecto de Decreto.
Madrid, 7 do noviembre de 1923.
SEÑOR:
A L. R. P. do V. M.,
MiouRL PRIMO DIU RIVIMA y ORBANE JA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidonte del Di
rectorio Militar, y do acuerdo con.:esto.
Vengo 011 decretar lo siguiente:
Artículo primoro. En caos de ausencia o de obligadasucesión de funciones del J'olio de Mi Gobierno, las qne
a éste corresponden serán desempeñadas por el más antiguo do los Gonorales que forman el Directorio Militar.
Artículo segundo. En provisión del caso, y próximoMi viaje a Roma, al que debo acompañarme e! Jefe delGobierno, el Goneral a quien so refiere el articulo ante
rior prestará el correspondiente juramento. actuando
como N(dario Mayor del Reino el aptual Jefe del Gobier
no, titular do todas las carteras ministeriales.
Dado en Palacio a siete de novie,nbro do mil:novecientos vein titrós.
ALFONSO
141 Prpsidento del Directorio Militar
Miguel Primo de librera y Orhoeseja.
(Do la Gacela do 8 del actual).
41*
EXPOSIQION
SEÑOR: El articulo 4.° de la ley de 8 de mayo del 1920,autorizó al Gobierno do V. M. pata que, con sujeción ,alas bases quo a continuación expresaba, dictase una leyPenal para la llarina mercante que sustituyera al Título14 de la Ordenann. do Matrícula de 1802. PorReal decreto de 21 de junio del presente año fu é aprobado, con it
i .558.— N U
. 250.
gerísimas modificaciones de detalle, el trabajo elaborado
por una Comisión a la que so había confiado dicho come
tido, y por Reales órdenes de 25 del propio mes y año fuécomunicado aquél a los Cuerpos Cologishubres, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.' de la citada
ley de 8 de ~yo de 1920. Como no se ha cumplimentadoel expreso mandato de tal precepto) de 4tie figure en elOrden del din de ambas Cámaras durinte quince sesio
nes, sin que §e haya acordndo el aplazamiento) de su vi •
genoin, COMO requisito indispensable para que el referido proyecto.de ley Penal rigiera como ley, resultaba malogrado, una vez mas, el propósito de reforma apuntado.Y como la redacción de aquel proyecto, al ser atribuida a una Comisión, bajo la Presidencia del de la General
üe Códigos de la cual formaban parte representantes dotodos los elementos interesadi)s. ofrece las debidas garantías de acierto, máxime consi,lerando que no) ha •sidoobjeto de observación alguna en el periolló de tiempo •relativamente lart!o que media desde que- Aló publicadoen la Gaceta de Madrid y dado otienta a los Cuerpos Colegisladores. hasta el día de la fecha, de,acuerdo con elDirectorio) tengo el honor de someter a la aprobaciOn de V. Al.. el siguiente proyecto de Docreto.111.1drid 7 de noviembre de 1923.
SEÑOR:
A L. R. P. de Y. M.,
MIGUEL PRINIO RIVERA, Y ORSÁNEJA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe (le Mi Gobierno,
Presidente del Directorio Militar, y de
acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente: .
Artículo único. El proyecto de Ley Penal para la Marina Mercante aprobado Por
Real decreto de 21 do junio últImo (Gaceta
de Madrid núm. 174), regirá como Ley delReino a tos veinte días de la publicación de
este Decreto en dicho periódico oficial.




El Presidente del Director!, Militar,
Primo dr Ole veras y O•ioge sic hl.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos: Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) seha servido disponer lo siguiente:
Revistas
Dispone que el Capitán do fragata D. AquilesVial y Pároz Bustillo y ol Alférez de navío don
Aquiles Vial y Leste, pasen la revista administra
tiva de noviembre en esta Corte, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de esto Minis
terio.
31 n(3 octubre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. 'Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Disp me que el Tenieutede navío D. José R. Ro
driguez y Gil de Atienza, desembarque del cruce..
ro Reina Reyeide y embarque en el buque de igualclase Cataluña.
6 de noviembre de 1923.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
Entendente Gene*ral de Marina.
Retiros
Dispone que en 26 del corriente mes cause bajaen la Armada, el segundo Contramaestre, graduado de Alférez de navío D. José Niartínez Paincoi
ra, con el haber pasivo que le seíble ol ConsejoSupremo de Guerra y Marina, por cumplir en dicho día la edad reglamentaria para ello.
6 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamonto de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dolProtectorado en Marruecos.
Dispone .que en 29 del corriente ineH cause baja
en la Armada, por cumplir en dicho día la edad
reglamentaria para ello, el Celador de puertoFrancisco Oanes Sequeiro, con ol haber pasivo
conque lo clasifique el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
6 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central elt3
la Armaaa.
Sr. Capitán General del Departamento do Ferro!.
Sr. Intendente 'General de Marina.,
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos.
Aumento de sueldo
Concede aumento de stielcio do doscientas sesent(
pesetas anuales, a partir de la revista administra
tiva del mes actual, al operario de máquinas por
manente José Armario Rodríguez.
6 de noviembre 'le 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliaro3.
41.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Radiotelegrafistas
Dispone quede sin efecto la. parto de la Real or
(len de 11 de enero do 1918 (D. 0. núm. 13), quo
trata de los destinos asignados al personal de Con
tramaestres radiotelegrafistas y en su virtud, que
Oil lo sucesivo dicho personal, sin distinción do
clases, cubra los destinos en las estaciones radios
que a continuación se expresan, sin que su planti
lla exceda de la que dispone el artículo 32 del Re
glamento de Contramaestres de la Armada, por el
que se rige esta Sección.
2 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Señores. . . .
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.559.—NUM. 250.
Detalle que ole cito.
Cuatro Co'itramaestres para las estaciones ra
dios do Ferrol, San Carlos, Cartagena y Ciudad
Lineal.
Uno ídem para el Estado Mayor do la Escuadra.
Uno ídem para la División de Enstrucción.
ITno ídem para la escuela do radiotelegrafía, es
tablecida en la Baso do Submarinos do Cartagena.
Cinco-ídem para el servicio de radiogoníometros
Dispone que el personal, de Contramaestres ra
diotelegrafistas que a continuación se relacionan,
pasen a prestar los servicios de su especialidad a
ias estaciones radios quo se expresan al frente de
cada uno.
2 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
SefloreS. . . .
IteloChm halle 111141 Cita*
Primer Contramaestre, D. Antonio Salvadó Go
let; San Carlos.
'dem ídem, D. Manuel Varela Espiñeira; Ferrol.
Idem ídem, D. Manuel Vázquez Seco; Radiogo
níometro San Fernando.
Idem ídem, D. Josó Ramos Lago; Ciudad Lineal.
Segundo ídem, D. Abel Fernández Suárez; Divi
sión de Instrucción.
Idem ídem, D. Francisco Escobar Vea; Carta
gena.
Idem ídem,..D. Pedro Espiñeira Varela; Radio
goníometro en Ferrol.
Idem ídem, D. Antonio Farinós Pérez; ídem en
Idem ídem, D. José Ibáñez Almoguera; ídem en
idem.
Idem 'ídem, D. Faustino Baños Martínez; ídem
en San Fernandó.
Idem ídem, D. Diego Ruiz Monreal; Escuela ra
dio Base Submarinos Cartagena.
Idem ídem, D. Manuel Peralta Díaz; Estado Ma
yor Escuadra Instrucción.
Enganches
Concede continuación en el servicio, corno en.
ganchado por tres años y en primera campaña
voluntaria, al Cabo de marinería del cañonero
D. Alvaro de Bazán, Manuel Rodríguez Gómez.
6 de noviembro do 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Concede continuación en el servicio, como en
ganchados por tres años y en primera campaña
voluntaria, a los Cabos de marinería Ramón Co
bas Méndez y Emilio Lozano Ontón y al de arti
Hería Francisco Rodríguez López, de la dotación
del acorazado Alfonso XIII.
6 do noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
ele la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
otectorado en Marruecos.
Concede continuación en el servicio, como reen
ganchado por tres años y en cuarta campaña vo
luntaria; al Cabo de marinería del torpedero 22,
Antonio Mercader Gómez.
6 de noviembre de 1923.
General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•■•■■•••■••••■••■•■••
Concede continuación en el servicio, por tres
años como enganchado y en primera campaña vo
luntaria, al cabo de marinería del acorazado Al
fonso XIII, Manuel Díaz Vals.
6 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefa del EstadoMayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
**
Concedo continuación en el servicio, como en
ganchado por tres años y en primera campaña vo
luntaria, al Cabo de mar del torpedero número 21
Manuel Ruiz Ocaña.
6 de noviembre de 1923.
General 2.° Jefe del Estado Mayor Centrel de
la Armada.
Sr. Capitán .General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil (le Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.'
Rectifica la campaña de enganche concedida al
Cabo de artillería del crucero Reina Regente, An
tonio Pérez Gallego, en 25 do junio de 1922, conce
diéndole una do tires años y en tercera voluntaria,
a partir do la terminación de la anterior, con los
beneficios dol Reglamento de enganches de 14 tia
marzo de 1922 (D. 0. núm. 67).
6 do noviembre do 1923.
Sr. Go'neral 2.° Jefe del Estado Mayor Central
do la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Concede la continuación en el servicio, por tres
años y en quinta campaña voluntaria como reen
ganchado, al Cabo do artillería del Cañonero Don
ilivaro de Bazdn, Angel Charris Ros.
6 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña- de enganche concedida alCabo de cañón del guardacostas Larache, AntonioMoreno Herrera, por Real orden de 19 de mayode 1922, concediéndole una de un año y en prime
ra voluntaria, a partir de la terminación de la an
terior, con los beneficios del Reglamento de en
ganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. número 67).
6 de noviembre de 1923.
Sr. General 2." Jefe (lel Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de yGuerra y Marina y (lolProtectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña de enganche, concedida en
6 de mayo de 1922, al hoy Cabo de fogoneros del
guardacostas Uad-Ras, Manuel Crespo Zuazo, concediéndole una de tres arios como enganchado en
primera voluntaria y a partir del 30 de junio de
1922, en que ascehdió a su actual clase, con los
beneficios del vigente Reglamento de enganches.
6 de noviembre de 1923.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Concede una campaña de enganche por tresaños y en primera voluntaria, a partir del 4 de
junio último, al fogonero preferente del acorazado
Jaime I, Pedro Vivancos García.
6 de noviembre do 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centra
de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Concede continuación en el servicio, como en
ganchado por tres años y en primera campaña vo
luntaria, al fogonero preferente del torpedero nú
mero 21, José López Santamarina,
6 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil (lo Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Concede plaza gratuita, con examen de suficien
cia en la Escuela Naval Militar, a D. Victoriano
Luque de Sarria.
6 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante .Jefe (111 Estado Mayor Central de
!a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
Señores . . .
Material y pertrechos navales
Aumenta los efectos quo expresa a continua
ción, al cargo del oficial encargado de la Estación
radiotelegráfica del submarino A-1.
30 do octubre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.




Dos baterías do amuntliadores
los detectores.
Un teléfono completo.
Un receptor tipo E. 266 d.
Dos baterías de acumuladores de alta, para los detec
to res.
Una caja de juego de bobinas para detector E. 266 d.
Una ídem con voltímetro y sus enchufes.
Cuatro idein conteniendo cada una uu detector de vál
vula para receptor E. 266 d.
Cuatro ídem de detectores de válvula y fusibles, para
el anterior receptor.
Dos enchufes para el detector de válvulas.
Un ídem puente para interceptar el receptor que so
usa como principal.
Un ídem para batería de acumuladores.
Un terminal de doble enchgfe.
Dos libros (III instrucciones.
do baja tensión para
Aumenta al cargo del oficial encargado de la
Estación radiotelegráfica del submarino A-3, uua
estación receptora de telegrafía sin hilos.
30 de octubre de 1923.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
«elación de erecto» attameeataidom
Un amplificador.
Dos baterías de acumuladores de baja tensión para
los detectores.
Un teléfono completo.
Un receptor tipo E. 26(3 (1.
Dos baterías de actunuladores de alta para los detec
tores.
Una caja con juego de bobinas para detectores E. 266 d.
una ¡dem con volLírnetro y sus en(;11ufes.
Cuatro ídem conteniendo cada una un detector de vál
vula para receptor E. 266 d.
Cuatro ídem con detectores de viílvula y fusibles, para
el anterior receptor.
Dos enchufes para el detector de válvulas.
Un ídem puente 7para interceptar el receptor que so
uno como principal.
Un enchufe para baterías de ticumuladores.
Un terminal de doble enchufe.
Dos libros de instrucciones.
Material de artillería
Dispone se adquieran de la sociedad anónima
«Talleres de Guernica», cinco mil granadas de
fundición de 37 milímetros para subcalibres, con
arreglo a los planos y especificación unidas, por
Comisión a compras, compuesta (101 Jefe Inspector
de la Marina en la Fábrica do Galdácano y el Ha
bilitado de Marina de Bilbao; para cuya atención
se concede un crédito de veintidos ni1 quinientas
pesetas (22.500,00), con cargo l capítulo 7.°, ar,
o;LNii.;NIS1114:4i110 1)14. MAII1NA
tfculo 2.° del vigente presupuesto. Dicho material,
que deberá ser entregado sobre vagón en Guerni
ca, antes del 31 de marzo próximo, se remitirá a
Ferro].
o de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Fenol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Concursos
Dispone se adjudique definitivamente a D. San?
tiago Tristán de la Cruz, la subasta sobre la ena
jenación de diez mil kilogramos de latón, proce
dente del desbarete del vapor Genmma y so devuel
va el expediente al Departamento de Ferrol.
3 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
r. 'Intendente General de Marina.
Sefiores
Ei Almirante encargado dol Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Torpedos
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núme
ro 2108 de 9 de octubre, del Inspector de la Mari
na en la Fábrica de Santa Bárbara, B. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer se
conceda un crédito de mil sciscienlas veinticinco
pesetas, con cargo al primer concepto del capítu
lo 7.°, artículo '2.° dol vigente presupuesto, para el
pago a la Sociadad Unión Española do Explosi
vos, del importe de la limpieza interior de las cin
cuenta minas submarinas, remitidas por Mahón, yde ios envases de las mismas, para que puedan
ser devueltas al punto de proePdencia una vez
hayan sido *purificadas sus cargas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento 3' efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 2 de noviembre de 1923.
El Almirante Encargado dcl Despacho,
GABRIEL A NTON
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. ,fefe Inspector de la Marina en la Vábrica
de Santa Bárbara.
Sr, intendente General de Marina.




Nombra al Capitán de corbeta, destinado en esa
Dirección Geeer.al, D. Manuel Gutiórrez Coreuera,
para formar parte, en representación do este Mi
nisterio, do la Comisión especial que el artículo segundo del Real decreto de 8 de agosto últi
mo (Gacela 7 del mismo) determina, y que ha de
estudiar las comunicaciones marítimas en las con
clusiones formuladas por (-31 primer Congroso Nacional de Comercio Español en Ultramar.
27 de octubre de 1923.
Sr, Director General de Navegación y Pesca MIt
1 561 --SUM. 250.
Retiros
Dispone que en 22 de noviembre próximo sea
baja en la Armada el primer Vigía de semáforos
D. Andrés Pizá Liad& Teniente de navío gradua
do y Jefe de la estación telegráfica da la Capitanía
General del Departamento do Cádiz, sin perjuicio
del haber pasivo que le sea señalado por el Conse •
jo Supremo de Guerra y Marina.
Correspondiendo esta vacante a la amortización
con arreglo a lo dispuesto en ol artículo segundo
del Ren 1 lec'eto de la Presidencia del Directorio
Militar d 1.° del corriente mes, no se produce mo
vimiento alguno en las escalas inferiores.
27 de octubre de 1923.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrnee,oa.
Juntas de Pesca
Aprueba la elección hecha para Vocales y Su
plentes de las nuevas Juntas de Pesca de la Pro
vincia Marítima de Málaga, en relevo de los que
ocupaban dichos cargos por haber cumplido los
dos años que para su funcionamiento previene el
Reglamento para el Régimen y Gobierno do la
Pesca Marítima aprobado poi. Real orden de 5 de
julio de 1907.
29 de septiembre de 1923.
Sr. Director general de Navegación ylPosca Ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la
provincia Marítima de Málaga
neleseienea gene M4' 4111u.
DISTRITO DE LA CAPITAL.
Presidente.—Capitán do Corbeta, 2.° Comandante de
Marina, D. Alberto Martos de la Fuente
Exportadores.—Vocal Secretario, D. Salvador Rios Ale
mán.--Suplente, D. José (;itnénez Ioll
Sardinal.- -Vocal, D. Juan Román Ardudo.---Suplente,D. eIcsó Garrido Román.
Jábegas. Vocal, D. Antonio Román ,Jerez. —Suplente,D. Antonio TorresMolina.
Comisi.onistas. D. Juan Flores Román. -Su
plente, D. Salvador Rubio.
Boliches de fondo..---Vot.a!, Francisoo Carmona
cía.--Suplente, D. José Caparrós Soler.
DISTRITO DE VELEZ MÁLAGA
Presidente,— Capitán de Corbeta, Ayudante de Marina
del Distrito, D. Quirino Gutiérrez Gutiérrez.
,S'ardinal.—Vocal, D. Antonio Lópoz Pérez.—Suplente,D. •'osó Gutiórrcz García.
Jábeg(ts.-----Vocal, I). Juan Marioz Aguilar. ----Suplente,D. Bernardo Esp6sito Guerrero.
Artes varios.- - D. 'losé Domínguyz A
plonte, D. Miguel Segura Castellano,
Dueños o A rmadore,s Ifibegas.- -V ()cal, D. Miguel 0etrivio López. Suplente, D. Francisco Guerrero González.Duenos n Armadores de sardinateR.---Vocal, D. Francis
co Pasior Heredia. --Suplonte, D. Antonio Martín Gue
11,er0,
Dueños o Armadores de artes varios.---Voval, D. JoséLópez Pérez.—Suplente, D. d'osó Guerrero Aguilar.Exportadores de pescado fresco. -Voonl, D. José R. Ló
pez Recio. -Suplente, D Juan jerez Ilerrera.
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DISTRITO DE FUENGIROLA.
Pre.vidtnie.--Capitán de Corbeta, Ayudante del Distrito,D. Cristóbal BenitezPérez.
Patrones de Jábegas. —Vocal, D. José Ramírez López.--Suplen te, D. Francisco Pastor López.
Dueños de J(ibégas. —Vocal. D. Antonio Caldean() Cor
tés.—Suplente, D. José Guerra Fernández.
Patangreros.----Vocal, D. Francisco Núñez Caparrós.-:-
Suplente, D. Miguel Ruh García.
Altnejeros y otros artes.—Vocal D. Cristóbal Alarcón
Corral.—Suplente, D. Felipe Gallardo Pino.
Exportadores.—Vocal, D. Francisco Rico González.
DISTRITO DE ESTEPONA.
Presidente.—Alférez de Navío, Ayudante del Distrito,
D. José Pereiro Montero.
Jábegas.—Vocal, D. José Guerrero Carrasco.—Suplen
te, D. Bartolomé Díaz Carrasco:
Sardinales.—Vocal, D. Antonio Holgado Morales.—Su
plente, D. Sebastián Benítez Miranda.
Artes vario'.—Vocal, D. Agustín SInchez Montero.— Su
plente, D. Juan Espinosa Martín.
Dueños de artes.—Vocal, D. Antonio Escárcena Mar
molejos.---Suplente, D. Gaspar Moreno Miralla.
DISTRITO DE MARBELLA.
Presidente.— Alférla de Navío, Ayudante del Distrito,
D. Antonio Norte García.
Duehos de embarcaciones. —Vocal, D. José Moyano Gi
rnénez.. --Suplente, D. Manuel Cortel, Giménez.
Exportadores —Vocal, D. Vicente PérezMontenegro.--
Suplente, D. Francisco Nieto Molina.
Jáb 'gas. —Vocal, D. Antonio García Gi inénez. -Suplen
te, D. Manuel Navarro Fernández.
Sardinales.—Vocal, D. José Moyano Orozco. -Suplen -
te, D. Francisco Arias Luna.
Palangr s.—Vocal, D. José_ García Samiñan.--Suplen
te, D. José García Sánchez.
JUNTA PROVINCIAL.
Presidente.—Capitán de Navío, Sr. D. José M.a Moreno
Eliza.
Exportadores.—Vooal, D. Juan Anuda Barroso.—Su
plente, D. Antonio Ortiz Díaz.
Jábega. —Vocal, D. Joaquín Garri :o Román. Suplen
te, D. Matías Rodríguez Mellado.
Almejas.—Vocal, D. Federico Valle Eseudia. —Suplente,
D. Antonio Delgado Gómez.
,Surdinat. —Vocal, D. José Guerrero Martín.---Suptente
D. Antonio JerezDomínguez.
Comisionistas.— Vocal, D. Antonio Morales Martín. --
Suplente, D. Blas Boloriño Jiménez.
Palangreros.-- Vocal, D. Juan Cortes. — Suplente, don
José Barroso Domínguez.
Boliches de fondo.--Vocal, D. Salvador Morales Mora
les.—Suplente, D. Francisco García Mll floz.
Pesca
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do a insta»cia de D. Plácido R. Martos, en el que
solicita atitorización para dedicarse a la pesca del
bacalao en los mares libres de Islandia y de Terra
nova con los beneficios que expresan las Reales
Órdenes de 26 de agosto de 1895 y 30 de septiembre
de 1901, S. M. el Rey (q. D. g.), de ac.ierdo con lo
informado por esa Dirección e Intendencia Gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, y que en tanto no se incluya en pre
supuesto la cantidad necesaria pata los pagos del
personal que establece la Real orden de 26 de
agosto de 1895, se:abone:con carg) al vigente pre
supuesto del capítulo tercero, articulo 4.° concepto
«Para los gastos de comisiones e inspección de
pesca ele. Y
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento yefectos correspondientes - Dios guarde a
V. E. muchos años.-- Madrid 20 de octubre de 1923.
El Almirante Encargndo del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito que Fran
cisco López Liena, en nombre de los padres dp los
opositores a las plazas de aspirantes a Practi,
cantes de la Armada, eleva al Jefe del Gobierno,
Presidente del Directorio, en súplica de que con
tinúen los exámenes de dicha clase, suspendidos
en el Departamento de Cádiz, S. M. el Rey (que
Dios guar(.le), de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de los Servicios Sanitarios do la Ar
mada, en virtud de lo dispuesto en. la Real orden
de la Presidencia del Directorio Militar, de 1.° de
octubre último (D. O. m'un 221, página 1.370), so
ha servido desestimar la petición, por estar com
prendidos los citados exámenes en el punto 1.° de
esta Real orden y no serles do aplicación, por aho
ra, el párrafo 2.° de la misma.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. — Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 5 do noviembre de 1923.
1,1 Alnurmnto Jefe del 14.14tntió linyos Cona: a.
Gabriel Anión.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia dirigi
da al Sr. Presidente del Directorio Militar por el
Asesor do la Comandancia de Marina de San Se
bastián, D. Dionisio Soroota y García, solicitando
sean reparados y reconocidos los derechos adqui
ridos por los Asesores de Marina; y considerando
que dicho letrado no pudo hal ter aspirado nunca
a que se le concediera ingroso como auxiliar en el
Cuerpo Jurídico de la Armada, por cuanto cuando
fué nombrado Asesor excedía de la edad de cua
renta arios quo señalaba el párrafo segundo del
artículo 31 del Reglamento do 17 do noviembre de
1886; considerando que cuando dicho letrado soli
citó el expresado cargo, ya debía conocer perfec
tamente que no podía obtener ascenso alguno y
los deberes que le imponía el ejercicio de un cargo
no retribuído, que voluntariamente:solicitó; Consi
derando que no disfrutando sueldo alguno del Es
tado, no es posible otorgarle derecho a jubilación
y quo la declaración de derechos pasivos debe ser
objeto de una ley; Considerando que la petición
que deduce de que so conceda a los Asesores do
DEL NlINISTERIO DE MARINA
provincia y de distrito preferencia para optar a
empleos civiles y otros cargos como los do Jueces
y Secretarios municipales, no compete resolverla
al Ministerio de Marina; S. M. 01 Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Asosorrt Gone
ral, ha tenido a bien 'desestimar las pretensiones
formuladaspor D. Dionisio Soroeta y García, quien
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deberá atenerse a lo resuelto en Real orden de 20
do septiembre de 1921 (D. O. núm. 210).
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efeolos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afíos.—Madrid 5 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
----.~111111111■-•11-111111~----
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
11.` Sección.
Relación de los expedientes dejados sia curso, con arreillo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 190 4, (C. 1 . j d
pina 26R), por las causas que se expresan.
Empleo N. nombre del que lo promnevy Oblebo do la reclamación. Autoridad (pu. U OUrsa.
Sr. J.Bokhanowsky;deTolón Proposiciones para que so'
utilicen sus servicios,en el
salvamento del acorazado]
«España» El intcrosado
Fundamento por el quo quedatiu curso






POI* no tomarse en consideración
y estar comprendido en lo qno
dispone la Real orden de 25 de
¡payo 1904 ((j. t. pág. 268).
Por no tomarse (In considerachem
y estar comprendido en lo quo
dispone laRoal orden de 11 agos
to 190G (D, O. 104).
Madrid 31 do octubre de 1923. -El Jefe de la Sección, Joaquín Montagut.
Sección no oficial
nstituolínBembo paraHuérfanos de losCuerpos sublernos dela Armad
Balanct, mensual de los fondos de esta I nstaución corres
pondiente al de la lecha, y que se formula en cumpli




Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
Coorado de los fondos económicos
y de material
Sobrante del Tribunal do Exáme
nes de Practicantes de Cartagena
Suovención del Estado meses de
octubre, noviem bre v d iciembre
Compra de un Titulo 14' Den







S uma 75-0.000,00 48.149,10
II I 11M II
Ponsiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Valor efectivo de un Título Serio
F. Deuda perpetua 4°/0 Interior
al cambio de 69,70
Derechos de agencia y póliza de




Gasto de escritorio, franqueo,








DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917.
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100, interior.
7'otal pesetas nominole...
En metálico en poder del Tesorero





Socios en 31 de octubre
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de octubre de 1923.
El Beerotarle,
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